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Sažetak
Cilj istraživanja je utvrditi zastupljenost Vlačićevih djela u digitalnim knjižnicama i 
zbirkama dostupnima putem mreže: najprije u općim knjižnicama, kao što su Google 
Books i Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ), koji djeluje pri Bayerische 
Staatsbibliothek (BSB), a potom i u specijaliziranim recimo za latinitet, dakle u 
stručnim filološkim digitalnim knjižnicama, primjerice The Philological Museum. 
Istraživanje obuhvaća postupke pretraživanja, obrade i verifikacije prikupljenih 
naslova digitaliziranih Vlačićevih djela u navedenim digitalnim knjižnicama. Zbog 
velikog broja digitaliziranih djela iz Vlačićeva opusa, primjerice Münchener Digi-
talisierungszentrum (MDZ) prikazao je 608 rezultata 8. svibnja 2014, istraživanje je 
ograničeno na petogodišnje razdoblje od 1548. do 1552. godine.
Podatci na naslovnicama ili u kolofonima proučenih primjeraka potvrđuju da 
su Vlačićeva djela u promatranom razdoblju tiskana u najvažnijim protestantskim 
tiskarskim središtima: Baselu, Frankfurtu, Magdeburgu i Wittenbergu. Vlačićeva su 
djela najčešće objavljivali magdeburški tiskari Christian Rödinger i Michael Lotther. 
Godina objave nalazi se u kolofonu čak 22 puta, na naslovnici 18, na naslovnici i u 
kolofonu 8 te u explicitu jedanput. Od proučenih digitaliziranih primjeraka 17 naslova 
nema otisnutu godinu izdanja i tada je ona zapisana prema bibliografskim podatcima 
u digitalnoj knjižnici ili prema Pregerovoj bibliografiji »Verzeichniß der gedruckten 
Schriften des Flacius« (1861).
Po pečatima, koji su otisnuti unutar djela, a najčešće se pojavljuje pečat Bavarske 
državne knjižnice, može se ustanoviti vlasništvo digitaliziranog primjerka i ponekad 
povijest pripadnosti različitim knjižnicama.
Najveći broj djela pronađen je u digitalnoj knjižnici Google Books, njih čak 
55, u Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) pri Bayerische Staatsbibliothek 
(BSB) 30, a u The Philological Museum samo tri djela s time da poveznice upućuju 
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na Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) i Universitäts- und Landesbibliothek 
(ULB) Sachsen-Anhalt.
Konačan ishod istraživanja pretočen je u detaljan popis pronađenih djela, nakon 
čega je usporedba s Pregerovim popisom iz 1861. s ukupno 105 djela u promatranom 
razdoblju potvrdila da je njih 62 pronađeno u digitalnim knjižnicama.
Treba istaknuti da su pronađena četiri djela koja se ne nalaze u Pregerovoj 
bibliografiji:
1. Bulla Antichristi de retrahendo populo Dei in ferream Aegiptiacae servitutis for-
nacem, Maguntini Rabsaces blasphemis literis consona, ex qua facile animadverti 
potest, quid Satan per utranque suam virtutem, scilicet, per parricidiale bellum 
contra Ecclesiam Dei susceptum, et per mendacia Concilium, Interim, Adiaphora et 
Chorrock efficere conetur. (1549);
2. Cleri fletus. Est deploratio perditae maliciae Clericorum seu Spiritualium Antichri-
sti, olim ante annos 100, vel amplius ab aliquo pio, templi Domini repurgati[o]nem 
videre cupiente, conscripta. (Magdeburg: Michael Lotther, 1550);
3. Contra commentitium primatum Papae. Authore Matth. Flac. Illyr. (Magdeburg: 
Michael Lotther, 1551);
4. Responsio Matth. Fla. Illyr. ad quasdam criminationes Pomerani [1551].
Vlačićeva djela, koja nisu na Pregerovu popisu, potražena su kod Olsona i utvr-
đeno je da djela Contra commentitium primatum Papae (1551) i Responsio Matth. 
Fla. Illyr. ad quasdam criminationes Pomerani [1551] nisu ni na popisu Olsonove 
bibliografije iz 2011.
Ključne riječi: Bayerische Staatsbibliothek (BSB), Christian Rödinger, Google 
Books, Matija Vlačić Ilirik, Matthias Flacius Illyricus, Michael Lotther, Münchener 
Digitalisierungszentrum (MDZ), Oliver K. Olson, The Philological Museum, Wilhelm 
Preger
Istraživanje zastupljenosti Vlačićevih tiskanih djela u digitalnim knjižni-
cama i zbirkama dostupnima putem mreže provedeno je od 24. travnja do 28. 
svibnja 2014. Najprije su pretražene opće knjižnice, Google Books i Münchener 
Digitalisierungszentrum (MDZ), koji djeluje pri Bavarskoj državnoj knjižnici, 
a potom i specijalizirana knjižnica za latinitet, dakle stručna filološka digitalna 
knjižnica The Philological Museum.
Na samom početku istraživanja pronađen je velik broj digitaliziranih djela 
iz Vlačićeva opusa, primjerice Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) 
prikazao je 608 rezultata, stoga je istraživanje ograničeno na razdoblje od 
1548. do 1552. godine kao prvo petogodišnje razdoblje Vlačićeva književnog 
rada i zabilježena su djela kojima je, prema metapodatcima, jedini autor Matija 
Vlačić Ilirik.
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Metodologija istraživanja
Istraživanje je provedeno na neprobabilističkom uzorku triju digitalnih 
izvora: Google Books, Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) i The Phi-
lological Museum.
Istraživanje je bilo izvedeno u tri koraka:
1. pretraživanje digitalnih izvora putem tražilice po ključnim riječima 
prema dvama parametrima, imenu autora i rasponu godina koji obuhvaća prvo 
razdoblje Vlačićeva spisateljskog rada, nakon čega je izlistan popis Vlačićevih 
djela u zadanome razdoblju;
2. obrada, koja uključuje unos pronađenih podataka u tablicu koja sadržava 
naslov djela, grad u kojemu je djelo otisnuto, tiskara, godinu tiskanja, nalazište 
u kojoj je digitalnoj knjižnici pronađeno djelo, poveznicu i napomenu;
3. verifikacija, kojom je provjerena autentičnost unešenih podataka. Treći 
korak se zapravo odnosi na komparaciju bibliografskih podataka u digitalnim 
knjižnicama s pronađenim digitaliziranim primjercima Vlačićevih djela te s 
Pregerovom bibliografijom.
Naslovi Vlačićevih digitaliziranih djela u bibliografskim jedinicama objav-
ljuju se s manjim transkripcijskim zahvatima. Učinjeni transkripcijski zahvati 
obuhvaćaju slijedeće postupke:
1. kosa crta »/«, osobito na naslovnicama, transkribira se u zarez »,« ili 
točku ».«, a iznimno se izostavlja;
2.»J« se redovito zapisuje kao »I«, npr. »Jllyricus« prelazi u »Illyricus«, 
»Jnterim« u »Interim«;
3. u nekim slučajevima slovo »v« prelazi u slovo »u«, npr. »vnd« prelazi u 
»und«, »vber« u »uber«, »vberaus« u »uberaus«, »excvdebat« u »excudebat«;
4. ponekad »u« prelazi u »v«, npr. »nouam« u »novam«, »iuuant« u 
»iuvant«, »uere« u »vere«, »caueant« u »caveant«, »uersa« u »versa«;
5. dva suglasnika »VV« redovito se zapisuju kao »W«, npr. »VVITTEBER-
GAE« u »WITEBERGAE«, »VVider« u »Wider«, »schvvermen« u »schwer-
men«;
6. veznik »&« zapisuje se slovima »et«;
7. veznik »vnnd« transkribira se u »und«; 
8. rimski brojevi koji su otisnuti malim slovima zapisuju se velikim slovima, 
npr. »i« prelazi u »I«, »j« prelazi u »I«, »x« prelazi u »X«, »c« prelazi u »C«.
Neka djela istoga sadržaja imaju različite naslovnice (slika 1, slika 2). Raz-
like na naslovnicama upućuju na to da je tekst drugačije pripremljen za tisak. 
Godina izdanja prvog primjera, po metapodatcima u Google Books, je 1550, 
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Slika 1. Prvi poredbeni primjer naslovnice različitog otiska sadržajno istog djela. 
Matthias Flacius Illyricus, Gründliche verlegung aller Sophisterey, so Juncker Issleb, 
D. Interim, Morus, Pfeffinger, D. Geitz in seinem gründlichen bericht und ihre gesellen, 
die andere Adiaphoristen, das Leipsische Interim zu beschönen, gebrauchen. Durch 
Matth. Fla. Illyricum. ([Rödinger, 1550]).
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Slika 2. Drugi poredbeni primjer naslovnice različitog otiska sadržajno istog djela. 
Matthias Flacius Illyricus, Gründliche verlegung aller Sophisterey, so D. Pfeffinger mit 
den andern Adiaphoristen, das Leiptzigsche Interim zubeschönen, gebraucht. Durch 
Matth. Fla. Illyricum. (Magdeburg: Christian Rödinger, 1551).
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dok je po Pregerovoj bibliografiji 1551.1 Godina 1551. poklapa se s godinom 
drugog izdanja istaknutom na naslovnici djela. Osim godine izdanja, u naslovi-
ma je vidljiva razlika u pismu. Rečenica »Durch Matthiam Flacium Illyricum« 
koja se nalazi na naslovnici iznad navoda iz Poslanice Galaćanima u prvom 
primjeru otisnuta je njemačkom goticom, dok je u drugom otisnuta latinicom.
Podatci na naslovnicama ili u kolofonima proučenih primjeraka potvrđuju 
da su Vlačićeva djela u promatranom razdoblju tiskana u najvažnijim prote-
stantskim tiskarskim središtima (slika 3): Baselu, Frankfurtu, Magdeburgu i 
Wittenbergu. Jezik koji prevladava na naslovnicama je njemački. Postoji 45 
pronađenih naslova na njemačkom i 21 na latinskom.
Vlačićeva djela najčešće su otisnuli magdeburški tiskari Christian Rödinger 
i Michael Lotther. Ime tiskara pretežno se nalazi u kolofonu.
1 Usp. Wilhelm Preger, Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit, Zweite Hälfte (Erlangen: 
Verlag von Theodor Bläsing, 1861), u bibliografiji Vlačićevih tiskanih radova »Verzeichniß der 
gedruckten Schriften des Flacius«, pp. 539–572, na p. 549.
Slika 3. Zemljovid Europe s protestantskim tiskarskim središtima u kojima su tiskana 
Vlačićeva djela (1548–1552).
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Slika 4. Prva stranica Pregerove bibliografije Vlačićevih tiskanih djela. Wilhelm Preger, 
Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit, Zweite Hälfte (Erlangen: Verlag von Theodor 
Bläsing, 1861), »Verzeichniß der gedruckten Schriften des Flacius«, p. 539.
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Godina objave nalazi se u kolofonu čak 22 puta, na naslovnici 18, na 
naslovnici i u kolofonu 8 te u explicitu jedanput. Od proučenih digitaliziranih 
primjeraka 17 naslova nema otisnutu godinu izdanja i tada je ona zapisana 
prema bibliografskim podatcima u digitalnoj knjižnici ili prema Pregerovoj 
bibliografiji (slika 4) »Verzeichniß der gedruckten Schriften des Flacius« (1861). 
Po pečatima, koji su otisnuti unutar djela, može se ustanoviti vlasništvo 
digitaliziranog primjerka i ponekad povijest pripadnosti različitim knjižnicama. 
Najviše djela označeno je pečatima »BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS« 
i »Bayerische Staatsbibliothek München«, njih čak 28, što upućuje na to da 
pripadaju Bavarskoj državnoj knjižnici. 
Najveći broj djela pronađen je u digitalnoj knjižnici Google Books, njih čak 
55, u Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) pri Bayerische Staatsbibli-
othek (BSB) 30, a u The Philological Museum samo tri djela s time da poveznice 
upućuju na Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) i Universitäts- und 
Landesbibliothek (ULB) Sachsen-Anhalt.
Konačan ishod istraživanja pretočen je u detaljan popis pronađenih djela.
Popis digitaliziranih Vlačićevih djela (1548–1552)
1548.
1. Carmina vetusta ante trecentos annos scripta, quae deplorant inscitiam 
Euangelij, et taxant abusus ceremoniarum, ac quae ostendunt doctrinam hui-
us temporis non esse novam. Fulsit enim semper et fulgebit in aliquibus vera 
Ecclesiae doctrina. (Wittenberg: Ex officina literaria Georgii Rhavi, 1548).
Naslovnica: VITEBERGAE. ANNO M. D. XLVIII.
Kolofon: VITEBERGAE. EX OFFICINA LITERARIA GEORGII RHAVI. ANNO 
M. D. XLVIII.
Pečati: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK, KAISERLICHE KO-
ENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




2. Das man in diesen geschwinden leufften, dem Teuffel und Antichrist zuge-
fallen, nichts in den Kirchen Gottes vorendern soll. Durch Johannem Ger-
mannum. ([Magdeburg], 1548).
Naslovnica: 1548.
Pečati: K. KREISBIBLIOTHEK REGENSBURG, KREISBIBLIOTHEK RE-
GENSBURG
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Drugi primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00086766/image_1
3. Ein gemine protestation und Klagschrifft aller frommen Christen wieder 
das Interim und andere geschwinde anschlege und grausame verfolgung der 
wiedersacher des Evangelij, allen Gotfürchtigen gewissen, zu dieser betrübten 
zeit, uberaus sehr nützlich und tröftlich zu lesen. Durch Joannem waremundum. 
([Lotter], 1548).
Kolofon: Gott sey Lob, Ehr und preis. Amen. 1548.
Pečati: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS, Bayerische Staatsbibliothek 
München
Digitalni izvor Google Books:
http://books.google.hr/books?id=F3c8AAAAcAAJ&pg=PT7&dq=inauthor:Flacius&
hl=en&sa=X&ei=m9lwU83QOOry7AbcpoEY&redir_esc=y - v=onepage&q&f=false
4. Ein kurtzer bericht vom Interim, darauss man leichtlich kan die leer und 
Geist desselbigen Buchs erkennen. Durch Theodorum Henetum allen frommen 
Christen zu dieser zeit nützlich und tröstlich. (1548).
Naslovnica: 1548
Pečati: K. KREISBIBLIOTHEK REGENSBURG, KREISBIBLIOTHEK RE-
GENSBURG




Isti primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11071814_00005.html
1549.
5. Apologia Matthiae Flacij Illyrici ad Scholam Vitebergensem in Adiaphororum 
causa. Eiusdem Epistola de eadem materia ad Philip. Melantho. Item quaedam 
alia eiusdem generis. (Magdeburg: Michael Lotther, 1549).
Naslovnica: Anno 1549.
Kolofon: Impressum Magdeburgi per Michaelem Lottherum. Anno 1549. calendis 
octobris.
Pečati: BIBLIOTHECA PONICKAVIANA, UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK 
HALLE (SAALE)
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Digitalni izvor Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Sachsen-Anhalt:
http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/urn/urn:nbn:de:gbv:3:1-177427
Uputnica na digitalni izvor: The Philological Museum.




6. Confutatio catechismi larvati Sydonis Episcopi, Autore Matthia Flacio 
Illyrico. ([Magdeburg]: [Lotter], 1549).
Naslovnica: 1549
Pečat: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10208511_00003.html




7. Ein rechter lesteriger Rabsakesbrieff, geschrieben von einem Bischoff an 
einen Christlichen Fürsten, in welchem er ihn vermanet das er sol von der 
erkanten warheit Christi zu dem Antichrist abfallen. Daraus man sehr woll kan 
mercken wie gut es die Antichristische Wolffe mit den armen Schefflein Christi 
meinen. ([Magdeburg], 1549).
Naslovnica: ANNO 1549.




Drugi primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10203890_00003.html
8. Ein Sendbrieff, P. Aesquillij von dem tode Pauli des dritten Babsts dieses 
namens. Item. Was ihm nach seinem tode begegnet ist. Mit zweien Vorreden. 
(1549).
Kolofon: Geben zu Rom am XI. tag Novemb. Anno etc. M. D. XLIX.
IMPRESSUM EX ALIO IAM ALIBI IMPRESSO exemplari, quod erat versum ex 
latino Placentiae excuso.
Pečati: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS, Bayerische Staatsbibliothek 
München
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Napomena: Premda se Rim spominje u kolofonu, mala je vjerojatnost da je djelo 
otisnuto u Rimu.
9. Eine entschüldigung Mathiae Flacij Illirici, an einen Pfarher. (1549).
Naslovnica: M. D. XLIX.
Pečat: KREISBIBLIOTHEK REGENSBURG




10. Eine Erschreckliche Historia von einem, den die feinde des Evangelij inn 
welsch Land gezwungen haben, den erkanten Christum zuvorleugnen. (1549).
Naslovnica: Anno 1549.
Pečat: Bayerische Staatsbibliothek München




11. Eine schrifft Ma. Flacij Illyrici widder ein recht epicurisch buch, darin das 
Leiptzische Interim verteidiget wird, sich zu hüten für den verfelschern der 
waren Religion, sehr nützlich zu lesen. ([Lotter], 1549).
Naslovnica: 1549.
Pečat: KREISBIBLIOTHEK REGENSBURG




12. Eine schrifft Matt. Flacij Illyrici widder ein recht Deidnisch ja Epicurisch 
Buch der Adiaphoristen, darin das Leiptzische Interim verteidiget wird, sich zu 
hüten für den itzigen Verfelschern der waren Religion, sehr nützlich zu Lesen. 
(Magdeburg: Christian Rödinger, 1549).
Naslovnica: 1549.
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN





13. Entschüldigung Matthiae Flacij Illyrici, geschrieben an die Universitet zu 
Wittemberg, der Mittelding halben. Item sein brieff an Philip. Melanthonem, 
sampt etlichen andern schrifften dieselbige sach belangend. (Magdeburg: 
Christian Rödinger, [1549]).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger.
Pečat: Bayerische Staatsbibliothek München




14. Epistola apologetica Matthiae Flacij Illyrici ad quendam Pastorem. Item 
duo somnia Philippi. ([Magdeburg], [1549]).
Pečat: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00086067/image_1
15. Etliche greiffliche gewisse und scheinbarliche warzeichen, Daraus ein jeder 
wie geringes verstands er sey, Wo er nur zu erforschung der warheit geneiget 
ist, vormercken kan, das die Lehre der Evangelischen des Herrn Christi Leher 
selbst ist, und das der Papisten Lehr falsch, Gottloss und vom Antichrist erfun-
den ist. Auss einer lateinischen schrifft M. Matthie Flacij Illyrici verdeutschet 
(Magdeburg: Christian Rödinger, 1549).
Naslovnica: M. D. XLIX.
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger M. D. XLIX.




16. Quod hoc tempore nulla penitus mutatio in religione sit in gratiam impiorum 
facienda. Per Matth. Flacium Illiric. Contra quoddam scriptum incerti autoris, 
in quo suadetur mutatio piarum caeremoniarum in Papisticas. Per Herman[n]
um Primatem. ([Magdeburg], 1549).
Naslovnica: 1549.
Pečat: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00035957/images/
Isti primjerak The Philological Museum:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00035957/images/
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17. Quod locus Lucae VII. dico tibi remissa sunt ei peccata multa, nam dilexit 
multum, nihil Pharisaicae iusticiae patrocinetur. Per Matth. Flacium Illyricum. 
(Magdeburg, 1549).
Naslovnica: 1549. MAGADABVRGI.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




18. Responsio Matthiae Flacij Illyrici ad epistolam Philippi Melanthonis. 
(Magdeburg, 1549).
Kolofon: Impressum Magdeburgae die 20. Octobris, Anno 1549.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




Drugi primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10208509_00003.html
19. Widder den ausszug des Leipsischen Interims, oder das kleine Interim. Durch 
Math. Flacium Illyricum. (Magdeburg: Christian Rödinger, 1549).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger, Anno M. D. XLIX.
Pečat: BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK MUENCHEN




Isti primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10203888_00003.html
20. Wider das Interim. Papistische Mess. Canonem, und Meister Eissleben, 
durch Christianum lauterwar, zu dieser zeit nützlich zu lesen. ([Magdeburg]: 
[Lotter], 1549).
Kolofon: Anno 1549.
Pečati: K. KREISBIBLIOTHEK REGENSBURG, KREISBIBLIOTHEK RE-
GENSBURG
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11071851_00005.html
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21. Amica humilis et devota admonitio M. F. Illyr. ad gentem sanctam, regaleque 
Antichristi sacerdotium de corrigendo sacrosancto canone Missae. (Magdeburg: 
Michael Lotther, 1550).
Naslovnica: 1550.
Kolofon: MAGDEBVRGI excudebat Michael Lotther. Anno, 1550.
Digitalni izvor:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035310/image_1




Pečat: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS




Isti primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035958/image_1
Isti primjerak The Philological Museum:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00035958/images/
23. Bulla des Antichrists, dadurch er das volck Gottes widderumb inn den 
eisern ofen der Egiptischen gefenknis denckt zuziehen, gleichstimmig mit des 
Meintzischen Rabsakes briefe. Daraus wol zuvernemen, was der Teufel durch 
seine beide tugent, das ist, durch den Mörderischen krieg widder die Kirche 
Gottes, und durch seine lügen, als da sind, Concilium, Interim, Mittelding, 
Chorrock, denckt auszurichten. (Magdeburg: Christian Rödinger, 1550).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg durch Christian Rödinger. M. D. L.
Pečati: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS, Bayerische Staatsbibliothek 
München
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10167137_00003.html
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24. Christiana admonitio Matthiae Flacii Illyrici de vitando impij Adiapho-
ristarum fermenti contagio, secundum regulam Christi de admonendo fratre 
peccante instituta. (Magdeburg, 1550).
Naslovnica: 1550.
Kolofon: Impressum Magdeburgi Anno 1550. 10 Cal. April.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




25. Der Ausszug des beschlusses oder der vorleuffer des Leipsischen Interims, 
Aus einem gedruckten Exemplar gedruckt. Mit einer Vorrede M. Flacij Illyrici. 
(Magdeburg: Christian Rödinger, 1550).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger. Anno M. D. L.
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00085495/image_1
26. Duo scripta Duorum doctorum ac piorum virorum Lipsiae adiaphoricis 
corruptelis opposita, lectu sane dignissima. Item Epistolae aliquot eiusdem 
argumenti, admodum lectu utiles. ([Magdeburg]: [M. Lotther], [1550]).




27. Ein buch, von waren und falschen Mitteldingen. Darin fast der gantze handel 
von Mitteldingen erkleret wird, widder die schedliche Rotte der Adiaphoristen. 
Durch Matth. Flacium Illyr. Item ein brieff des ehrwirdigen Herrn D. Joannis 
Epini, superintendenten zu Hamburg, auch von diesem handel an Illyricum 
geschriebe. (Magdeburg: Christian Rödinger, 1550).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger. M. D. L.
Pečati: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS, Bayerische Staatsbibliothek 
München
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10167678_00003.html





28. Ein Christliche vermanung M. Matthie Flacij Illyrici zur bestendigkeit, 
inn der waren reinen Religion Jhesu Christi, und inn der Augspurgischen be-
kentnis, Geschrieben an die Meissnissche Kirche, und andere, so das lauttere 
Evangelium Jhesu Christi erkant haben. (Magdeburg: Michael Lotther, 1550).
Naslovnica: Anno 1550.
Kolofon: Gedrückt zu Magdeburgk durch Michael Lotther.
Pečat: Bayerische Staatsbibliothek München
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00025322/image_1
29. Ein Supplication und demütige bitt einer Christlichen Gemein in Schwaben, 
an jhren Rath. Darinne sie bittet, das man jhn wolle die Tauffe lassen, nach 
Christi einsetzung, wie sie es zuuor gehabt haben. Mit einer vorrede Matthiae 
Flacij Illyrici. (Magdeburg: Michael Lotther, 1550).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg durch Michael Lotther 1550.
Pečat: Bayerische Staatsbibliothek München




Isti primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10160805_00005.html
30. Ein vermanung zur bestendigkeit, in bekentnis der warheit, Creutz, und 
Gebett, in dieser betrübten zeit sehr nützlich und tröstlich, durch M. Matthiam 
Flacium Illyricum, Hebreischen leser zu Wittenberg. (Magdeburg: Michael 
Lotther, [1550]).
Kolofon: Gedrückt zu Magdeburgk durch Michael Lotther.
Pečat: B S B MÜNCHEN




Isti primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00020250/image_1
31. Erkleru[n]g der schendlichen Sünde der jenigen, die durch das Concili-
um, Interim un[d] Adiaphora, von Christo zum Antichrist fallen, aus diesem 
Prophetischen gemelde, des 3. Eliae seliger gedechtnis, D. M. Luth. genomen. 
Durch Matth. Fla. Illyr. ([Magdeburg]: [Rödinger], [ca. 1550]).
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Pečat: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10909970_00003.html
32. Etliche greiffliche gewisse und scheinbarliche warzeichen. Daraus ein je-
der wie geringes verstands er auch sey. Wo er nur zu erforschung der warheit 
geneigt sti, vermercken kan, das die Lehre der Evangelischen des Herrn Christi 
Lehre selbs ist, und das der Papisten Lehr falsch, Gottloss, und vom Antichrist 
erfunden ist. Durch Matt. Fla. Illyr. gemehret und gebessert. (Magdeburg: 
Christian Rödinger, 1550).
Naslovnica: M. D. L.
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger. M. D. L.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




33. Evidens probatio Matth. Fl. Illyr. quod omnes, qui scripta contra Interim et 
Adiaphora, quiq[ue] hoc tempore Magdeburgenses quoquo demum modo per-
sequuntur, aut persequi iuvant, sint vere Christi filij Dei persequutores, scripta 
monendi gratia omnes pios, ut sibi ab hoc horribili prorsusq[ue] Satanico furore 
diligenter caveant. (Magdeburg: Michael Lotther, 1550).
Naslovnica: 1550.
Kolofon: MAGDEBVRGI excudebat Michael Lotther. Anno, 1550.
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035311/image_1
34. Gründliche verlegung aller Sophisterey, so Juncker Issleb, D. Interim, 
Morus, Pfeffinger, D. Geitz in seinem gründlichen bericht und ihre gesellen, 
die andere Adiaphoristen, das Leipsische Interim zu beschönen, gebrauchen. 
Durch Matth. Fla. Illyricum. ([Rödinger, 1550]).




35. Klerliche beweisung, das alle die jenige, welche die schrifften widder das 
Interim und Mittelding feil zuhaben un[d] zu lesen verbieten. Item, die zu dieser 
zeit, die von Magdeburg (auff waserley weise solchs geschehen mag) verfolgen 
oder verfolgen helffen, Christum den Son Gottes warhafftiglich selbs verfolgen. 
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Geschrieben zur warnung an alle Christen, auff das sie sich für dieser grawsa-
men, Teuflischen wüterey fleissig hüten. Durch Matthiam Flacium Illyricum. 
(Magdeburg: Christian Rödinger, 1550).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg durch Christian Rödinger. M. D. L.
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00085494/image_1
36. Omnia latina scripta Matthiae Flacij Illyrici, hactenus sparsim contra 
Adiaphoricas fraudes et errores aedita, et quaedam prius non excusa, catalogum 
versa pagina indicabit. Omnia correcta et aucta. (Magdeburg, 1550).
Kolofon: Magdeburgae 15. Cal. Aprilis. Anno 1550.
Pečat: BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE LYON (1896)




Drugi primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10193713_00001.html
37. Symphonia der Lehr oder Religion Christi und des Bapsts. M. F. I. ([Lotter], 
[1550]).




38. Widder die newe Reformation D. Pfeffingers, des Meisnischen Thumbherrn. 
Durch Matth. Fl. Illyr. (Magdeburg: Christian Rödinger, 1550).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg, bey Christian Rödinger. Anno D. M. L.
Pečati: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS, Bayerische Staatsbibliothek 
München




39. Widder die unchristliche Vermanungschrifft, des Bisthumbs zu Naumburg. 
Durch Matth. Flacium Illyricum. (Magdeburg: Christian Rödinger, 1550).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger. M. D. L.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN
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Drugi primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10203893_00003.html
40. Widder die vermeinte gewalt, und Primat des Babstes, zu dieser zeit, da 
die gantze welt sich befleisset, den ausgetriebenen Antichrist, widderumb in 
den tempel Christi zu setzen, nützlich zu lesen. Durch. Matth. Flacium Illyr. 
(Magdeburg: Christian Rödinger, [1550]).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg, bey Christian Rödinger.
Pečat: KREISBIBLIOTHEK REGENSBURG




Drugi primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10203892_00003.html
41. Widderlegung der Predigten von der allerheiligsten Antichristische[n] Missa 
des frembden Bischoffs von Sydon, Meintzischen Weihbischoff. Durch Matthiam 
Flacium Illyricum. (Magdeburg: Christian Rödinger, 1550).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger. Anno M. D. L.
Pečati: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS, Bayerische Staatsbibliothek 
München, BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK MUENCHEN




42. Widderlegung des Catechismi des Laruen Bischoffes von Sidon, durch 
Matthiam Flacium Illyricum. (Magdeburg, 1550).
Naslovnica: 1550.
Kolofon: Gedrückt zu Magdeburg.





Isti primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10167695_00001.html
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43. Zwey schriffte zweier gelerter und frommer menner. Widder die Adiaphori-
stische verfelschung. Gestelt zu Leiptzig, gantz nützlich zu lesen. (Magdeburg: 
Michael Lotther, 1550).
Naslovnica: 1550.
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg durch Michael Lotther. 1550.
Pečat: Bayerische Staatsbibliothek München




44. Antwort Matth. Fl. Illyr. auff etliche Beschüldigung D. Gei. Maiors, und 
D. Pommers. ([1551]).
Pečat: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS




45. Das II. Capit. Syrach. Der XII. und XCIIII. Psalm, mit kurtzen ausslegungen, 
Matth. Fl. Illyr. zu dieser betrübten zeit sehr nützlich zulesen. (1551).
Naslovnica: Anno 1551.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




Drugi primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00020590/image_1
46. Das alle verfolger der Kirchen Christi zu Magdeburgk, Christi des Herrn 
selbs verfolger sindt. Geschrieben zur warnung an alle Christen, und sonderlich 
an das Kriegsuolck der Feinde. Durch Matth. Fl. Illyr. (Magdeburg: Michael 
Lotther, 1551).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburgk durch Michael Lotther. Anno 1551. April. 5.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN
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Drugi primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00018651/image_1
47. Ein register der hundert beschwerungen damit Deudschland von dem Bapst 
und den seinen jemmerlich beschwert, und uberladen, ja gentzlich verterbt 
wird, auffm Reichstage zu Nürnberg Anno 1523. von dem Reich dem Bapst 
ubersendet. Mit einer kurtzem Vorrede Matth. Fla. Illyr. (Magdeburg: Christian 
Rödinger, [1551]).
Kolofon: Magdeburg bey Christian Rödinger.
Pečat: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS




48. Eine prophetische abconterfeihung des Tridentischen Conciliabuli. Durch 
D. Martinum Lutherum. Mit einer erklerung M. Fl. Illyr. (Magdeburg: Christian 
Rödinger, [1551]).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger.
Pečat: B S B MÜNCHEN
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00025802/image_1
49. Gründliche verlegung aller Sophisterey, so D. Pfeffinger mit den andern 
Adiaphoristen, das Leiptzigsche Interim zubeschönen, gebraucht. Durch Matth. 
Fla. Illyricum. (Magdeburg: Christian Rödinger, 1551).
Kolofon: Gedruck zu Magdeb., bey Christian Rödinger. Anno 1551.
Pečati: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS, Bayerische Staatsbibliothek 
München




Isti primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10167698_00003.html
50. Regulae et tractatus quidam de sermone sacrarum literarum, ad genuinam 
multorum difficilium locorum explicationem perutiles. Authore Matthia Flacio 
Illyrico. (Magdeburg: Michael Lotther, 1551).
Kolofon: Anno 1551. Calend: Iunij. Impressum Magdeburgi per Michaelem Lotthe-
rum.
Pečat: Bayerische Staatsbibliothek München
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51. Vermanung Matth. Flacij Illyrici zur gedult und glaube[n] zu Gott, im 
Creutz dieser verfolgung Geschrieben an die Kirche Christi zu Magdeburg. 
(Magdeburg: Christian Rödinger, 1551).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger. Des jars M. D. LI. Am 
ersten Junij.
Pečat: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS
Digitalni izvor Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00017578/image_1





52. Antidotum auff Osiandri gifftiges Schmeckbier. Durch Matt. Fla. Illyri. und 
Nico. Gallum. (Magdeburg: Christian Rödinger, [1552]).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger.
Pečat: Bayerische Staatsbibliothek München




53. Confessionis An. Osiandri de justificatione, in qua acerbe et impie insectatur 
adflictas Ecclesias, earumque ministros, qui hactenus doctrinam in Augustana 
confessione compraehensam sonuerunt. Refutatio erudita et pia, scripta Mag-
deburgi a Mathia Flaccio Illyrico. (Francofortum: Petrus Brubachius, 1552).
Naslovnica: FRANCOFORTI apud Petrum Brubachium, Anno 1552.
Pečat: KREISBIBLIOTHEK REGENSBURG
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54. Contra haereticum dikaeusiastam de dicto Ioannis: Spiritus arguet munde 
iustitia, quia vado ad Patrem. Authore Matt. Fla. Illyr. (Magdeburg: Christianus 
Rhodius, [1552]).
Kolofon: MAGDEBVRGI EXCVDEBAT Christianus Rhodius.




55. De Iesu, nomine Christi servatoris nostri proprio, contra Osiandrum. De 
Iehova nomine veri Dei proprio. Authore Matthia Flacio Illyrico. (Wittenberg: 
Johannis Cratonis, 1552).
Naslovnica: WITTEBERGAE EX OFFICINA IOHANNIS CRATONIS. ANNO M. 
D. LII.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




56. Ermanung an alle Stende der Christlichen kirchen in Preussen Osianders 
lere halben. Durch Matthium Flacium Illyricum und Nicolaum Gallum. (Mag-
deburg: Christian Rödinger, 1552).
Explicit: Datum in Magdeburg den 29. Septembris Anno M. D. LII.
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg bey Christian Rödinger.




57. Von der Gerechtigkeit wider Osiandrum, nützlich zu lesen. Durch Math. 
Flacium Illyr. (Magdeburg: Christian Rödinger, 1552).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg, bey Christian Rödinger. Anno M. D. LII. XXIIII. 
Septembris.
Pečat: Bayerische Staatsbibliothek München




Isti primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10167697_00003.html
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58. Wider den Evangelisten des heiligen Chorrocks, D. Geitz Maior. Matth. 
Flac. Illy. (Basel, 1552).
Naslovnica: Basel. Anno 1552.
Pečat: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS




59. Wider die Götter in Preussen. Das nur eine einige wesentliche gerechtigkeit 
Gottes sey, die nemlich, so inn den Zehen gebotten offenbaret ist. Ein kurtzer, 
heller und klarer bericht von verdienst und gerechtigkeit Christi. Durch M. 
Fla. Illy. ([1552]).
Pečati: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS, Bayerische Staatsbibliothek 
München




60. Wider die Gotter in Preussen, so da schwermen, das Gott eben also in ihnen 
Zwone, als in der menscheit Christi. Matth. Fl. Illyr. (1552).
Kolofon: 9. August. 1552.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




61. Wider die newe ketzerey der Dikaeusisten, vom spruch Christi Joan. am 
XVI. Der heilig Geist wird die Welt straffen umb die Gerechtigkeit, das ich zum 
Vater gehe. Durch Matth. Flac. Illyr. (Magdeburg: Christian Rödinger, [1552]).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburg, bey Christian Rödinger.
Pečati: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS, Bayerische Staatsbibliothek 
München
Digitalni izvor Google Books:
http://books.google.hr/books?id=vnY8AAAAcAAJ&pg=PT8&dq=inauthor:Flacius&
hl=en&sa=X&ei=m9lwU83QOOry7AbcpoEY&redir_esc=y - v=onepage&q&f=false
62. Zwo fürnemliche gründe Osiandri verlegt, zu einem Schmeckbier. Matt. 
Fla. Illy. (Magdeburg: Christian Rödinger, [1552]).
Kolofon: Gedruckt zu Magdeburgk bey Christian Rödinger.
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Pečati: BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS, Bayerische Staatsbibliothek 
München




Isti primjerak Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ):
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10167674_00005.html
Usporedba s Pregerovom i Olsonovom bibliografijom
Nakon usporedbe pronađenih djela s Pregerovim popisom iz 1861. koji 
sadrži 105 bibliografskih jedinica za promatrano razdoblje, utvrđeno je da 62 
pronađena djela odgovaraju bibliografskim jedinicama s Pregerova popisa 
(slika 5).
Slika 5. Grafički prikaz kvantitativne usporedbe pronađenih Vlačićevih digitaliziranih 
djela (1548–1552) s Pregerovom bibliografijom.
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Četiri djela koja se ne nalaze u Pregerovoj bibliografiji pronađena su u 
digitalnoj knjižnici Google Books:
1. Bulla Antichristi de retrahendo populo Dei in ferream Aegiptiacae servitu-
tis fornacem, Maguntini Rabsaces blasphemis literis consona, ex qua facile 
animadverti potest, quid Satan per utranque suam virtutem, scilicet, per parri-
cidiale bellum contra Ecclesiam Dei susceptum, et per mendacia Concilium, 
Interim, Adiaphora et Chorrock efficere conetur. (1549).
Kolofon: 1549.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




2. Cleri fletus. Est deploratio perditae maliciae Clericorum seu Spiritualium 
Antichristi, olim ante annos 100, vel amplius ab aliquo pio, templi Domini 
repurgati[o]nem videre cupiente, conscripta. (Magdeburg: Michael Lotther, 
1550).
Naslovnica: 1550.
Kolofon: Inpressum Magdeburgi per Michaelem Lottherum.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




3. Contra commentitium primatum Papae. Authore Matth. Flac. Illyr. (Magde-
burg: Michael Lotther, 1551).
Kolofon: Impressum Magdeburgi per Michaelem Lottherum. Anno 1551. Calend: 
August.
Pečat: KAISERLICHE KOENIGLICHE HOFBIBLIOTHEK WIEN




4. Responsio Matth. Fla. Illyr. ad quasdam criminationes Pomerani [1551].
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Pri daljnjoj provjeri Vlačićevih djela koja nisu na Pregerovu popisu kori-
štena je Olsonova bibliografija.2 U Olsonovoj bibliografiji iz 2011. pronađena su 
prva dva djela Bulla Antichristi de retrahendo populo Dei in ferream Aegiptiacae 
servitutis fornacem, Maguntini Rabsaces blasphemis literis consona, ex qua 
facile animadverti potest, quid Satan per utranque suam virtutem, scilicet, per 
parricidiale bellum contra Ecclesiam Dei susceptum, et per mendacia Conci-
lium, Interim, Adiaphora et Chorrock efficere conetur (1549) i Cleri fletus. Est 
deploratio perditae maliciae Clericorum seu Spiritualium Antichristi, olim ante 
annos 100, vel amplius ab aliquo pio, templi Domini repurgati[o]nem videre 
cupiente, conscripta (1550), no treće i četvrto djelo Contra commentitium pri-
matum Papae (1551) i Responsio Matth. Fla. Illyr. ad quasdam criminationes 
Pomerani [1551] ne nalaze se na Olsonovu popisu.
Na kraju, može se zaključiti da su Vlačićeva tiskana djela iz razdoblja od 
1548. do 1552. zastupljena u digitalnim knjižnicama i zastupljenost njegovih 
djela veća je od 50 posto u usporedbi s Pregerovim popisom. Osim toga, prona-
đena su dva djela koja nisu navedena ni u Pregerovoj ni u Olsonovoj bibliografiji.
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Flaciana (1548–1552) in Digital Libraries
Summary
The aim of this research is to establish the presence of the works of Matthias Flacius 
Illyricus are included in digital libraries and collections available online: not only 
in general libraries, such as Google Books and Münchener Digitalisierungszentrum 
(MDZ) at Bayerische Staatsbibliothek (BSB), but also in specialized ones, for instan-
ce for Latin, such as professional philological digital libraries like the Philological 
Museum. The research includes search procedures, processing and verification of 
digitized Flacius’ titles in these digital libraries. Due to a large number of digitized 
works from Flacius’ opus, such as the 608 results shown in Münchener Digitalisie-
rungszentrum (MDZ) accessed on 8 May 2014, the research is limited to a five-year 
period from 1548 to 1552.
Data on the title pages or in the colophons of studied examples confirm that, 
during the period under study, Flacius’ works were printed in major Protestant printing 
centres: Basel, Frankfurt, Magdeburg and Wittenberg. The most frequently mentioned 
publishers were Christian Rödinger and Michael Lotther from Magdeburg. In many 
cases the year of publication was cited in the colophon, as many as 22 times, on the 
title page 18, on the title page and in the colophon 8 times and in the explicit once. 
However, the year of publication has not been found for 17 titles, in which case it 
was recorded according to the bibliographical data in a digital library or in Preger’s 
bibliography »Verzeichniß der gedruckten Schriften des Flacius« (1861).
Based on seals printed in the works, the most frequent seal being that of the 
Bavarian State Library, one can establish ownership of digital copies and, in some 
cases, the history of possession of different libraries.
The largest number of works, 55 of them, was found in the Google Books digital 
library, while 30 of them were found in the Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) 
in Bayerische Staatsbibliothek (BSB), and only three in the Philological Museum, 
with links to Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) and Universitäts- und Lan-
desbibliothek (ULB) Sachsen-Anhalt.
The final research result was translated into a detailed list of traced works, after 
which a comparison with Preger’s bibliography from 1861 consisting of 105 works 
from the observed period confirmed that 62 of them were found in digital libraries.
It should be noted that also traced are the four works which are not to be found 
in Preger’s bibliography:
1. Bulla Antichristi de retrahendo populo Dei in ferream Aegiptiacae servitutis for-
nacem, Maguntini Rabsaces blasphemis literis consona, ex qua facile animadverti 
potest, quid Satan per utranque suam virtutem, scilicet, per parricidiale bellum 
contra Ecclesiam Dei susceptum, et per mendacia Concilium, Interim, Adiaphora et 
Chorrock efficere conetur. (1549);
2. Cleri fletus. Est deploratio perditae maliciae Clericorum seu Spiritualium Antichri-
sti, olim ante annos 100, vel amplius ab aliquo pio, templi Domini repurgati[o]nem 
videre cupiente, conscripta. (Magdeburg: Michael Lotther, 1550);
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3. Contra commentitium primatum Papae. Authore Matth. Flac. Illyr. (Magdeburg: 
Michael Lotther, 1551);
4. Responsio Matth. Fla. Illyr. ad quasdam criminationes Pomerani [1551].
By comparing Preger’s bibliography with Olson’s “Flacius’ Printed Works” 
(2011), it has been established that neither of the Flacius’ digitized works, Contra 
commentitium primatum Papae (1551) nor Responsio Matth. Fla. Illyr. ad quasdam 
criminationes Pomerani [1551] have been included in the mentioned bibliographies.
Key Words: Bayerische Staatsbibliothek (BSB), Christian Rödinger, Google 
Books, Matija Vlačić Ilirik, Matthias Flacius Illyricus, Michael Lotther, Münchener 
Digitalisierungszentrum (MDZ), Oliver K. Olson, The Philological Museum, Wilhelm 
Preger

